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Аннотация. Введение: Проблема стандартизации обучения иностран-
ному языку в высшей школе в настоящее время достаточно актуальна, пос-
кольку в связи с процессами глобализации все большее распространение по-
лучают международные образовательные проекты и программы обмена сту-
дентов, подразумевающие знание иностранного языка как на бытовом, так 
и на высоком сертифицированном академическом уровнях. Отсутствие язы-
ковой компетенции либо слабая ее сформированность становятся препят-
ствиями для успешного обучения и лишают будущего выпускника части шан-
сов стать конкурентоспособным и востребованным специалистом в избранной 
профессии. Успешность освоения студентами курса иностранного языка за-
висит от многих факторов, главным из которых является мотивация, на кото-
рую, в свою очередь, может повлиять самооценка результатов обучения. 
Цель статьи – описать возможности использования инструментария CanDos 
для организации рефлексии студентов и самооценки собственных достиже-
ний, с тем чтобы воздействовать на мотивацию освоения иностранного языка. 
Методология и методики. Предпринятое авторами исследование бази-
руется на компетентностном подходе. В работе были задействованы методы 
сравнительного анализа, синтеза и обобщения. 
Результаты и научная новизна. Разработана авторская анкета-опросник на 
основе инструментов CanDos, позволившая собрать данные для проведения экспе-
римента по выяснению эффективности применения системы CanDos в процеду-
рах самооценивания студентами приобретенных ими в процессе обучения личных 
языковых навыков. Подобная самооценка помогает учащимся осуществить реф-
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лексию собственных знаний и умений и обнаруживать «слабые места» во владении 
языком, которые нуждаются в дополнительной практике и совершенствовании. 
Установлено, что, используя инструменты CanDos, студенты учатся определять со-
ответствие своих языковых компетенций внешним требованиям и стандартам 
обучения. Ориентация на результаты обучения помогает будущим специалистам 
сформировать самомотивацию, что положительно сказывается на показателях ус-
певаемости и внутренней удовлетворенности каждого обучающегося. 
Практическая значимость. Полученные данные могут быть востребова-
ны преподавателями кафедр иностранного языка неязыковых вузов, а также 
педагогами и психологами, занимающимися изучением аспектов мотивации 
обучения. 
Ключевые слова: качество образования, инструментарий CanDos, са-
мооценка, языковые навыки, результаты обучения 
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Abstract. Introduction. Nowadays, the problem of standardization of foreign lan-
guage training at the higher school is becoming currently topical. With regard to the 
processes of globalization, the international educational projects and students exchange 
programs gain greater international recognition. Such international programmes involve 
foreign language knowledge graded as not only high certified academic levels but also as 
basic language skills. The lack of foreign language competence becomes the obstacle for 
successful training, depriving a future graduate of a part of chances to become the com-
petitive and popular expert in the chosen profession. The success of a foreign language 
course completion among students depends on many factors; the most important factor 
is motivation which can affect self-assessment of training results. 
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The aim of the study is to describe possibilities of the CanDos tools imple-
mentation for the organization of students self-consciousness and self-as-
sessment of own achievements in order to influence the motivation for mastering 
a foreign language. 
Methodology and research methods. The research is based on competency-
based approach. The methods involve comparative analysis, synthesis, and gene-
ralization. 
Results and scientific novelty. The questionnaire developed for the experi-
ment helped to collect the data concerning the effectiveness of the CanDos softwa-
re implementation for self-assessment of students’ foreign language skills. The 
corresponding self-assessment helps students to carry out a self-reflection of own 
knowledge and abilities, and to find “weak points” in language proficiency which 
need additional practice and improvement. By regularly using CanDos software as 
self-assessment tools, students learn to identify the correspondence of their lan-
guage competence to the external requirements and standards of education. Ori-
entation to training results will help future experts to create self-motivation that 
positively affects indicators of progress and internal satisfaction of each student. 
Practical significance. The data received can be applied by teachers of foreign 
language departments of non-linguistic higher education institutions; teachers and 
psychologists who are engaged in studying of aspects of training motivation. 
Keywords: quality of education, CanDos software, self-assessment, langua-
ge skills, training results 
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Введение 
Современная политика в области качества образования предполага-
ет наличие высоких стандартов в обучении иностранным языкам в выс-
шей школе. Основной принцип, сформулированный на Европейском Кон-
грессе по качеству в 1997 г. и легший в основу применяемых сегодня 
стандартов качества ISO 9000, определяет качество как «модель постоян-
ного развития (улучшения): делать сегодня лучше, чем вчера, и стремить-
ся к улучшениям завтра»1. Таким образом, качество образования – вели-
чина, которая должна находиться в непрерывной динамике роста. 
                                                 
1 Lambert G. Quality in Europe: Doing better today than yesterday, and still 
better tomorrow. 41-st annual EOQ Congress. ISO 9000 News 1/1998. 
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Качественное образование призвано удовлетворять потребности 
всех участников образовательного процесса, однако стандарты качества 
могут сильно отличаться у разных субъектов образования и потребителей 
образовательных услуг [1]. Этот факт необходимо учитывать при созда-
нии полиязычной среды вуза, где коммуникация выступает инструмен-
том решения самых разнообразных задач. 
Ежегодно в университет поступают абитуриенты, имеющие боль-
шие различия в языковой подготовке. Есть первокурсники, которые либо 
вообще не изучали иностранный язык, преподаваемый в вузе (в школе 
они осваивали другой язык, не предусмотренный университетской прог-
раммой), либо в силу каких-либо причин (нежелания учиться, низких тре-
бований к знанию языка или слабого преподавания в школе и др.) крайне 
слабо владеют необходимыми языковыми компетенциями. Число таких 
студентов достаточно велико. Так, по результатам обязательного ежегод-
ного входного тестирования, проводимого в Уральском федеральном уни-
верситете (УрФУ), из 502 человек, поступивших в 2016–2017 учебном году 
на естественнонаучные направления Института естественных наук, 
108 человек (приблизительно 20% от общего числа ппервокурсников) про-
демонстрировали лишь начальный уровень языковой подготовки (уровень 
А0–А1 по шкале CEFR). 
Студенты, не изучавшие ранее иностранный язык, преподаваемый 
в вузе, и учащиеся первых курсов, плохо владеющие иностранным язы-
ком, приступая к обучению в полиязычной среде, как правило, находятся 
в стрессовом состоянии. С одной стороны, поскольку иностранный язык 
является одним из базовых предметов в бакалавриате, такие студенты 
вынуждены в авральном порядке овладевать языковыми и речевыми на-
выками. С другой стороны, нехватка времени на подготовку к занятиям 
и выполнение заданий по профильным дисциплинам усложняет ситуацию 
и заставляет студентов выбирать более важные и менее значимые для них 
предметы, в результате чего «Иностранный язык» обычно попадает во 
второй разряд. Вместе с тем все большее распространение получают меж-
дународные программы обмена студентов, подразумевающие знание ино-
странного языка как на бытовом, так и на высоком сертифицированном 
академическом уровнях. В некоторых университетах, в том числе в УрФУ, 
действует рейтинговая система, позволяющая учащимся получать опреде-
ленные бонусы, складывающиеся из баллов академической успеваемости 
и участия в различных региональных, российских и международных про-
ектах. Таким образом, отсутствие языковой компетенции либо слабая ее 
сформированность становятся препятствиями для успешного обучения 
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или, по крайней мере, лишают будущего выпускника части возможностей 
стать конкурентоспособным и востребованным специалистом в избран-
ной профессии. 
Известно, что результативность изучения иностранного языка зави-
сит от степени мотивации обучающегося [2, 3], которую составляют как 
внешние стимулы, т. е. совокупность факторов среды пребывания сту-
дента, так и внутренние, под которыми понимаются личные мотивы 
и интересы, побуждающие индивида к активной деятельности. Мы поста-
вили перед собой цель выяснить: 
1) могут ли студенты адекватно оценить те языковые компетенции, 
которыми они должны владеть; 
2) отличается ли самооценка языковых компетенций у студентов 
разных курсов обучения и какое влияние она оказывает на мотивацию 
к обучению; 
3) какие мотивы изучения иностранного языка являются ведущими 
у студентов с начальным и с высоким уровнями его владения. 
Обзор литературы 
Современные отечественные исследования мотивации обучения инос-
транным языкам чаще всего фокусируются на отдельных вопросах, связан-
ных с отбором материала, возможностями предмета «Иностранный язык» 
в расширении знаний, навыков и компетенций студента [4–7], методами 
и формами работы с применением современных (инновационных) техноло-
гий, таких как wiki-ресурс, скайп, блоги и пр. [8]. В поле внимания ученых 
попадают также аспекты реализации принципов мобильного обучения (m-le-
arning, e-learning) [9], организации разнообразных форм внеучебной и воспи-
тательной работы, культуроориентированных мероприятий на основных за-
нятиях по иностранному языку и во внеаудиторной обстановке [10]. 
Одним из способов повышения мотивации является учет ожиданий 
студентов [11] и индивидуализация траекторий обучения. Ставя перед со-
бой конкретную цель достижения определенного уровня владения инос-
транным языком, студент тем самым оказывает влияние на собственную 
мотивацию. Индивидуализация учебного процесса, как подчеркивают 
И. А. Преснухина, И. М. Елкина и Л. И. Фетисова, положена в основу раз-
работки программ и учебно-методических комплексов дистанционного 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе. При этом во время сос-
тавления учебных планов во внимание принимается оценка студентом 
собственных возможностей (самооценка) [12], так как именно она непос-
редственно воздействует на мотивацию обучающегося. 
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Формированию адекватной самооценки языковых компетенций у сту-
дентов могут и должны способствовать как педагоги, так и родители. Кроме 
того, преподаватели-практики из Северо-Кавказского государственного тех-
нического университета подчеркивают, что для мотивации их деятельности 
и мотивации студентов к качественному овладению иностранным языком 
большое значение имеет позиция руководства высшего учебного заведения, 
в котором реализуется программа обучения [13]. 
В качестве основных средств оценки (и самооценки) результатов 
обучения в настоящее время применяются тесты и метод портфолио. 
Начиная с середины 80-х гг. прошлого века, когда в свет вышли осно-
вополагающие работы Дж. Хитона1 и А. Хьюза2 по тестологии, теории 
и практике тестирования и создания тестовых заданий, данный диагности-
ческий инструментарий прочно закрепил свои позиции в области экспер-
тных измерений достижений иноязычного образования как наиболее адек-
ватное, прозрачное и легкое в обращении средство определения уровня 
сформированных компетенций. Тем не менее, несмотря на популярность 
тестов, широкое их распространение и преимущества использования в срав-
нении с другими методами и моделями оценивания приобретенных обуча-
ющимися знаний, умений и навыков, этот способ фиксации образователь-
ных результатов не является идеальным и до сих пор ставится под сомнение 
в плане справедливости выявления реальной компетентности испытуемого. 
Недостаточно высокие показатели тестирования могут стать причиной нега-
тивного эффекта для всех участников (субъектов) образовательного процес-
са: они могут, например, демотивировать студентов к продолжению обуче-
ния или вызвать недовольство и неудовлетворенность родителей качеством 
подготовки детей в целом, могут привести к снижению рейтинга и имидже-
вым потерям педагога и учебного заведения [14]. 
Сравнивая существующие на сегодняшний день различные виды 
тестов, исследователи приходят к выводу, что наиболее валидными среди 
них являются созданные на основе CEFR адаптивные тесты, в которых 
последовательность и количество заданий определяется динамически: 
каждое последующее тестовое задание выбирается в зависимости от ре-
зультатов выполнения предыдущего. Такие тесты дают возможность 
адаптировать процедуру оценки под уровень знаний испытуемого, кото-
рому не приходится отвечать на слишком простые или слишком сложные 
для него вопросы; экономят время и силы тестируемого и тестирующего 
                                                 
1 Heaton J. B. Writing English Language Tests. New Ed. (Longman handbook 
for language teachers). 1990. 192 p. 
2 Hughes A. Testing for Language Teachers. Cambridge University Press, 1996. 172 p. 
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за счет сокращения объема теста без потерь для установления достовер-
ности результатов. Адаптивное тестирование позволяет более точно опре-
делить имеющиеся у студента компетенции и является универсальным 
инструментом, которым могут пользоваться как преподаватели, так и са-
ми учащиеся для самооценки развития языковых навыков [15]. Приме-
ром адаптивных тестов может служить DIALANG – языковая система ди-
агностики, разработанная при участии многих европейских институтов. 
Зарубежные исследования, посвященные проблемам оценивания 
компетенций студента, показывают, что для более объективной картины 
необходимо учитывать не только результаты тестов и срезов, но и показа-
тели успешности выполнения заданий, собранных в своеобразное порт-
фолио (бумажное или электронное). Особо подчеркивается важность дан-
ной работы для повышения самооценки и мотивации [16, 17]. 
Другой набирающий популярность альтернативный метод оценива-
ния – экспертный ученический взаимоконтроль (peer assessment) [18], за-
ключающийся в том, что работу студента проверяет сокурсник, пользуясь 
системой оценивания преподавателя. Практика показывает, что такой 
вид контроля гораздо строже, чем самооценка результатов. 
Однако отдельные актуальные вопросы о роли самомотивации обу-
чения остаются недостаточно изученными. К их числу, на наш взгляд, от-
носятся следующие: 
● насколько точно сами студенты могут определить круг компетен-
ций, которые они должны демонстрировать в соответствии с определен-
ным, достигнутым ими уровнем владения иностранным языком; 
● насколько важно соответствие требований к отдельно взятому 
студенту международным стандартам языкового профессионализма; 
● что мотивирует студентов разных уровней иноязычной подготов-
ки к развитию языковых навыков в полиязычной среде вуза. 
С введением «Общеевропейской шкалы оценивания языков» (CEFR) 
теоретики и практики обучения обратили внимание на систему утвержде-
ний CanDos (can-do), описывающих языковые навыки как результаты 
обучения и помогающих оценить их соответствие заявленному уровню 
владения языком посредством выбора самооценочных суждений о приоб-
ретенных знаниях и умениях. CanDos вариативны и используются для 
обозначения умений, начиная с простых (например, «я умею писать нес-
колько несвязных между собой предложений», «я умею принимать участие 
в повседневной беседе на простые темы» и т. д.) и заканчивая сложными 
(например, «я умею писать письма на любую тему, демонстрируя высокий 
уровень грамотности»). Данный подход к оцениванию результатов обуче-
ния критикуется в связи с тем, что он якобы дает лишь общее представ-
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ление о развитии компетенций обучающихся. Противники подхода утвер-
ждают, что использование утверждений CanDo скорее применимо к сос-
тавлению учебных планов и программ, а также как средство для осу-
ществления индивидуальной работы со студентом [19]. 
Материалы и методы 
Для того чтобы выяснить, можно ли повлиять на мотивацию студен-
та и успешность прохождения им курса иностранного языка, мы исполь-
зовали инструментарий CanDos. 
Исследование возможностей этого инструмента CanDos для влияния 
на мотивацию и успешность студента в изучении языка проводилось на-
ми в два этапа в период 2016–2017 гг. на базе Уральского федерального 
университета. 
Прежде всего было организовано общее тестирование студентов, 
обучавшихся на 1–2-х курсах бакалавриата в 2016/17 учебном году, для 
распределения учащихся по группам в соответствии с международной 
системой уровней владения иностранным языком. Данная система опи-
сывает шесть основных ступеней развития языковых компетенций, начи-
ная с элементарных знаний и навыков (когда человек умеет использовать 
несколько фраз на иностранном языке в знакомых контекстах) и закан-
чивая уровнем носителя языка (когда испытуемый демонстрирует навыки 
владения различными языковыми явлениями в различных, в том числе 
незнакомых, контекстах). В зависимости от уровня владения (низкий – 
средний – высокий) меняется количество языковых явлений и навыков, 
которыми может оперировать человек. 
Далее, на втором этапе эксперимента, на основе инструментария 
CanDos была разработана адаптированная анкета, которая представляет 
собой опросник, предназначенный 
1) для выявления компетенций, которыми должен обладать студент 
с определенным уровнем владения иностранным языком; 
2) для определения преобладающего типа мотивации: внешней (вли-
яния преподавателя, родителей, требований вуза) и внутренней (самомо-
тивации). 
В анкету были включены два типа вопросов: 
● закрытые – при помощи утверждений CanDos респонденты определя-
ли круг компетенций по продуктивным (письмо) и рецептивным (чтение 
и аудирование) видам деятельности в соответствии с уровнем владения язы-
ком: каждому респонденту было необходимо указать, какие именно компетен-
ции, по его мнению, он должен демонстрировать в результате обучения; 
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● открытые – ответы показывали степень осведомленности студен-
тов относительно языковых компетенций, отражали преобладающий тип 
мотивации и активность действий преподавателя по поддержке и повы-
шению мотивации учащихся. 
В анкетах на основе инструментов CanDos студентам предлагалась 
указать, какими компетенциями (представленными в терминах междуна-
родных требований, сформулированными при помощи утверждений «Я 
могу…») они должны обладать в зависимости от уровня владения языком. 
Данный опросник не требовал длительного времени на заполнение и ока-
зался достаточно легким для обработки. 
Поскольку студентов с начальным и довольно высоким уровнями 
владения иностранным языком поступает в вуз немного относительно об-
щего количества обучающихся на 1–2-х курсах бакалавриата, мы приняли 
решение провести сравнительный анализ результатов анкетирования 
именно этих двух категорий респондентов. Выборку составили 32 челове-
ка с начальным уровнем языковой компетенции (Beginner / Elementary) 
и 35 студентов – с высоким уровнем (Intermediate / Upper Intermediate). 
Была выделена экспериментальная группа студентов 1-го курса (Э1) 
с низкими показателями владения иностранным языком, которые срав-
нивались с результатами опроса в контрольных группах первокурсников 
и второкурсников (К1 и К2 соответственно), также слабо владеющих язы-
ком. Аналогично были сформированы группы студентов с высоким уров-
нем языковой компетенции: экспериментальная (Э2) и две контрольные – 
на 1-м и 2-м курсах (К3 и К4). Информация о студентах, принявших учас-
тие в эксперименте, в сжатом виде представлена в таблице. 
Сведения о студентах – участниках эксперимента 
Information about the students participated in the experiment 
Группа 
Курс 
обуче-
ния 
Количество 
человек 
в группе 
Уровень владения ИЯ по CEFR 
Экспериментальная 
(Э1) 
1-й 15 А0/А1 (начальный уровень 
языковой компетенции) 
Экспериментальная 
(Э2) 
2-й 12 В1+/ В2 (высокий уровень 
языковой компетенции) 
Контрольная 1 (К1) 1-й 9 А1 (начальный уровень языко-
вой компетенции) 
Контрольная 2 (К2) 2-й 8 А1/А2 (начальный уровень 
языковой компетенции) 
Контрольная 3 (К3) 1-й 13 В1+ (высокий уровень языко-
вой компетенции) 
Контрольная 4 (К4) 2-й 10 В1/В1+ (высокий уровень 
языковой компетенции) 
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В экспериментальных группах студентам предлагалось оценить 
свои языковые компетенции при помощи анкеты на основе утверждений 
CanDos, описывающих результаты обучения. Мы считаем, что такая са-
мооценка помогает студенту осуществить рефлексию своих знаний и на-
выков и самостоятельно определить аспекты владения языком, которые 
нуждаются в дополнительной практике и совершенствовании. 
Результаты исследования 
Постепенное овладение языком означает поступательное расшире-
ние круга языковых компетенций и вместе с тем требований к конечным 
результатам обучения. Результаты проведенного нами опроса выявили не-
соответствие между требованиями к результатам обучения, зафиксиро-
ванными в международных стандартах по шкале CEFR, и самооценива-
ющими требованиями студентов к развитию собственных компетенций 
в зависимости от их представлений об уровне личной подготовки. Итоги 
сравнительного анализа самооценок студентами экспериментальных и кон-
трольных групп результатов своего обучения иностранному языку пред-
ставлены на рис. 1 и 2. 
 
 
Рис. 1. Самооценка результатов обучения студентами с начальным 
уровнем владения иностранным языком, % 
Fig. 1. Lower-level learners’ self-assessment of learning outcomes, % 
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Рис. 2. Самооценка результатов обучения студентами с высоким уровнем 
владения иностранным языком, % 
Fig. 2. Higher-level learners’ self-assessment of learning outcomes, % 
Среди респондентов с начальным уровнем владения иностранным 
языком минимум 50% учащихся экспериментальной группы адекватно 
оценили результаты собственного обучения. В контрольных группах учас-
тники эксперимента указали результаты развития языковых навыков, со-
ответствующие более высоким уровням. Так, например, студенты с уста-
новленным уровнем А1 считали, что результаты их обучения должны со-
ответствовать уровню А2 и выше, т. е. демонстрировали желание добить-
ся лучшего владения языком. С одной стороны, повышенные требования 
к результатам собственного обучения могут служить стимулом для уча-
щихся к развитию языковых навыков, с другой стороны, слишком высо-
кий уровень этих требований может стать причиной негативной оценки 
личных возможностей и снижать мотивацию к обучению. Как было сказа-
но выше, развитие языковых компетенций подразумевает последователь-
ное расширение словарного запаса, овладение грамматическим строем 
языка, развитие навыков чтения, письма, говорения и аудирования, т. е. 
развитие более высокого уровня владения языком невозможно без проч-
ных базовых знаний, характерных для более низкого уровня. Непонима-
ние механизма преемственности требований к результатам обучения при 
переходе с более низких на более высокие уровни, на наш взгляд, снижа-
ет результаты обучения. Иными словами, студенты, задающие себе слиш-
ком высокую планку в овладении языком в действительности часто не 
могут правильно выстроить траекторию учебной деятельности, получают 
низкие оценки и, как следствие, теряют мотивацию к изучению иностран-
ного языка. 
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Как и в случае с данными самооценки студентами с уровнями вла-
дения иностранным языком Beginner / Elementary, респонденты экспери-
ментальной группы с уровнями Intermediate / Upper Intermediate в боль-
шинстве случаев адекватно оценили свои языковые компетенции. Тем не 
менее была отмечена тенденция к занижению результатов обучения отно-
сительно продуктивных навыков, что может быть связано с формулиров-
ками самооценки собственных способностей относительно стандарта язы-
ковой компетенции: «у меня получается не так хорошо, как у более силь-
ных студентов», «считаю, что могу претендовать на уровень ниже». 
При внешнем выявлении (например, во время тестирования) несо-
ответствия уровню стандартов результатов обучения преподаватель мо-
жет помочь студенту скорректировать дальнейшую учебную работу и пов-
лиять на мотивацию к изучению иностранного языка извне [20]. Но педа-
гогическое воздействие на восприятие студентов и их оценивание соб-
ственных возможностей может быть неэффективно, если притязания обу-
чающихся не соответствуют их реальному (слишком высокому или низко-
му) уровню владения языком: тогда у студента формируется негативное 
отношение к процессу обучения, выбранным формам, методам и пр. [21]. 
Ответы на вопросы анкеты на основе инструментария CanDos 
о внутренней мотивации к изучению иностранного языка показали, что 
для студентов с начальной подготовкой основными стимулами являются 
«понимание важности языка для жизни», «понимание важности для про-
фессии», «желание доказать, что могу». У студентов с высоким уровнем 
владения языком ведущими мотивами также выступают «понимание 
важности языка для жизни», «понимание важности для профессии». Оче-
видно, что на первом этапе формирования языковых компетенций слож-
ность материала, необходимость запоминать и отрабатывать большое ко-
личество правил функционирования незнакомого языка, невысокий про-
цент успешности при выполнении процедур контроля и т. п. формируют 
у студента понимание необходимости «преодолевать препятствия» и спо-
собствуют возникновению желания самоутвердиться – «доказать, что мо-
гу». На развитие данной установки в среде вуза влияют и такие факторы, 
как вынужденное общение (иногда повседневное) с носителями или «поль-
зователями» языка, авторитетное мнение и позиция педагога, близкого 
окружения, уровень образования в группе и т. д. Впоследствии, на более 
высоких уровнях владения языком, потребность преодоления языкового 
барьера постепенно сходит на нет, и мотив «желание доказать, что могу» 
нивелируется или исчезает вовсе. 
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Обсуждение и заключение 
Проведенный эксперимент по самооценке учащимися личных язы-
ковых компетенций на основе комплекта суждений CanDos проде-
монстрировал, что данный инструментарий позволяет студентам адекват-
но определять свои возможности и устанавливать их соответствие требо-
ваниям и стандартам обучения, а знание уровней владения языком по 
международной шкале дает возможность соотносить их с требованиями 
среды (стандартами обучения, требованиями преподавателя, вуза, уров-
нем группы). 
В ходе экспериментальной работы был установлен ряд устойчивых 
тенденций. 
1. Студенты с начальным развитием языковых компетенций предъ-
являют высокие требования к результатам обучения, несоответствие ко-
торым может отражаться на эффективности обучения. 
2. Студенты с высоким уровнем языкового профессионализма 
склонны выдвигать заниженные требования к результатам обучения от-
носительно продуктивных навыков (говорения и письма). 
3. Система утверждений CanDos содержит необходимый и доста-
точный материал для четкого определения результатов обучения, исполь-
зуя который преподаватель получает возможность оказать помощь сту-
дентам в составлении адекватного перечня требований к результатам 
обучения в соответствии с индивидуальным реальным уровнем владения 
языком. 
4. Ключевым мотивом изучения иностранного языка в вузе для сту-
дентов, независимо от уровня языковой подготовки, которую они получи-
ли до поступления в вуз, является желание доказать собственную способ-
ность к его освоению. 
Итоги предпринятого исследования возможностей применения CanDos 
в образовательном процессе высшей школы позволяют нам, в противовес 
критикам использования данной системы, считать ее универсальным 
и действенным инструментом выявления мотивации и фиксации резуль-
татов обучения студентов. Преимущества CanDos заключаются в доступ-
ности формулировок, простоте применения и возможности связать цель, 
задачи, тематику, содержание практически любого учебного занятия с ре-
альной международной практикой оценки качества владения иностран-
ным языком. Такой подход обладает значительным образовательным по-
тенциалом, может служить внутренним средством самооценки студентов 
и может быть спроецирован на процесс освоения в вузовской среде любо-
го иностранного языка. 
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